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㳤∸ ⶰ◬ ⬰ኬ។ ⼀ፈᎌ⼀ Ⲽ∸ ⼀⬭⬐♜ 㫉㪴⼄ 㪜ክ⫴ (㪙 ) ⅏ 㪜ክ⫴ነⱡ ⋄
⪼Ⲙ ♱ሼ⁼ᨤⲄ ❘⼑ , ⵕỬ㪘⬬ ጸ 㲐ỄⲄ ᅜቄ㪘។ ᢰ ῩⵁⲴ Ⳉᠤ . Ⲽ∸⬐♜
Ⲙ 㪜ክ⫴ ⬰ኬ។ ጸ ⬭◬ᅀ ፸ሠ ጸ ⫑ ᭐㪜 Ⅹᡀ㪘⬬ ⵄ⋀Ẽ 㪜ⵕᥜ ⼀ᾴ⬐♜ 
ᠤḨ፰។ 㳘ᨤᠤ . ᩰ᲼♜ ∸ሠ⬐♜។ ⋄⪼∄ᶜ 㟹⼕ⵁⲸ ᚼ⁸Ⲅ ♜❠㪘។ ⠝Ⲙ 
፰ⶴ Ⅹ⠝∴ᠤ។ ⠜፰⬐ ᩰẸ ⋄⪼∄ ᚼⵀⲘ ㋜㡐 㲐Ễ⬐ ⸼Ῡ㪘⬬ ᚼⲘẼ Ⲵᖌ
⫴ ᅀሠⳐ 㪜ᠤ1 .
51#⮻⏷#ᙋ␌#὚#ὴῠ
5141#⮻⏷#ᙋ␌#὚#⭓⽳
㳤∸ ⶰ◬⬐♜។ Ⲽ∸Ⲙ ᡀ㦜ⵁⲸ ㅸⶰᚼ⁸ /ᤄ♜ ᇀ☉ ⠜⟤㚜Ⲹ CiNii(国立情
報学研究所学術コンテンツサービスサポート )⮀ NDL-OPAC(国立国会図書館
1 㭄ᡀ 㪜ክ⫴ ⬰ኬⲘ ᅜቀⲀ 志部昭平 (1992), 門脇誠一 (1997), 国立国語研究所 (1997), 野間秀
樹 (2005)Ẽ ㅸⶰ㪠 ❘ Ⳉᠤ .
蔵書検索システム )⬐ 㘑ⳬᥜ 㪜ክ⫴ (㪙 ) ቀᵨ ᚼⵀᨤⲄ ᡀ☁ⱼᶜ 㪘⭀ᠤ 2. Ⲵ 
ᦐ ᇀ☉ ⠜⟤㚜Ⲁ Ⲽ∸Ⲙ Ⲹ⁸ሼ㪙 ⋄⪼⬐♜ Ⳑ⸼ Ⲵ⯩ᥘ។ ⲴẸ⅔ 㳱Ἕ᲼ⵁⲸ㳲 
ᢰⲴ㙰⇠Ⲵ⟤ᶜ , CiNii⬐ ⪽ 1,200Ἄ ᆴ , NDL-OPAC⬐។ 1,036Ἄ ᆴⲘ ⳐḌᅀ 
❘ᶝᥘ⫴ Ⳉ។ ᇃⱼᶜ ⪌ᵤ⵸ Ⳉᠤ (2011ᚄ 10Ⱄ 㭄ⳬ ; 中野 他 , 2011). Ⲵ ᢰⲴ
㙰⇠Ⲵ⟤⬐♜ 㳱韓国語㳲, 㳱朝鮮語㳲, 㳱ハングル㳲, 㳱コリア語㳲 ⅏ 㳱㪜ክ⫴㳲, 㳱ⶰ
♠⫴㳲, 㳱㪜ፀ㳲, 㳱㒔Ử⪄⫴㳲Ẽ 㗤Ⰼ᨜ᶜ 㪘⬬ ᡀ☁ ᚼ⁸ሼ ᤄ♜Ẽ ᇀ☉ ·㋔㋜㪘
⭀ᠤ (2015ᚄ 6Ⱄ 13Ⲽ ~24Ⲽ ᇀ☉ ).
5151#⤻Ⴗ⪣#⭓⽳
㳤⬰ኬⲘ ⵈㅨ។ ᠤⲌሼ ᅙᠤ . 
㳤㇫⼸ , 㗤Ⰼ᨜ ᇀ☉Ⲅ 㛵㪴 ቀᵨ ⬰ኬᨤⲄ ❘⼑㪜ᠤ . ᦘ⼸ , ❘⼑㪜 ⬰ኬ⁼ᨤⲄ 
㣸⼑㪜 㰄 Microsoft◬Ⲙ Excel⬐ ⭮ᇨ ⹑∵ᥘᆰᗘ ⋄ẘ ፰⹀ (ᠤⲌ ⵈ ㅸሠ )⬐ 
⋀㪩ᥘ⼀ ⪊Ⲁ ᚼ⁸ሼ ⵀⳑ⁼Ⲅ ◭ⵜ㪜ᠤ . ᚼ⁸ (㪙ⱄᚼ⁸ 㤬㪨 )Ⲅ ⵜ⮸㪜 ፰
㘀 ⬰ኬ⁼ -ⵄ⁸♜ , ነⳬ , ◬ⵄ , ❘㬘♜ , ነ⫑♜ -Ⲁ ∄ᤄⲘ ⠜㟸⬐ ⭮ᇨ ⵀ⳥㪜
ᠤ . ⚋⼸ , ⵕⵜᥜ ⬰ኬ⁼ᨤⲄ ⋄ẘ ፰⹀⬐ ᩰ᲼ ኬ⋄㪜ᠤ .
5161#⃏Უ#ᅻⱋ၇#⃏Უ#῟ⱇ⪣#㦠⭠
㳤⋄ẘ ⇔⸼។ ⬰⬭ⵁ Ⅹ⇕ሼ ጀᗩⵁⲸ Ⅹ⇕Ⲅ 㪨ᐘ ◬⯩㪘⬬ ♤ⵕ㪘⭀ᠤ . ⻉ , 
⇔⸼ ♤ⵕ⬐ ⪞♜ 㳻2014 ክ⫴ ⬰ᅐ ᚼⵀ ⋄ẘ ㇴሄ㳼(ክỽክ⫴Ⱀ , 2015)⮀ 㪜ክ
⫴ነⱡ㪙Ⲙ ⬰ኬ ᤙ㫥Ⲅ ⋄♝㪜 ᅕ⟹㭜 (2003), ⭤፰ᚸ⠠◬㔠 (2015)Ⲙ ⇔⸼ ኬ
⋄Ⲅ ᇀ㛠㪘⬬ 1ㅨⵁⱼᶜ ⋄ẘ ㇴሄẼ ⳑ♱㪘⭀ᠤ . ጸᴰ ᠤⲌ , Ⲽ⋀ ᢰⲴ㙰Ẽ 
ᡀ☁ⱼᶜ 㪜 㡌ⲼᴿⲄ 㛵㪴 ጀᗩⵁⱼᶜ ⋄ẘ ㇴሄẼ 㮕ⵕ㪘⭀ᠤ . ኬㇴⵁⲸ ᗴ⯩
Ⲁ ᠤⲌሼ ᅙᠤ . 
㳤ὼⵀ , ㋜㡐 Ⱡ㭕⬐ ᩰ᲼ 㳱ᚼ⁸ ⋀ẘ㳲⮀ 㳱ᤄ♜ ⋀ẘ㳲ᶜ ኬ⋄㪘⭀ᠤ . 㳱ᚼ⁸ ⋀
ẘ㳲។ ᠤ⠜ 㳱㪙ⱄᚼ⁸㳲ሼ 㳱Ⲽ⅘ᚼ⁸㳲ⱼ ᶜ ᗘᝄ⬈ሠ , 㳱ᤄ♜ ⋀ẘ㳲 ⪄᳘⬐។ 㳱ⵄ
2 ᦐ ᇀ☉ ⠜⟤㚜Ⲙ ⰹ⸼⛌។ ᠤⲌሼ ᅙᠤ ; CiNii: http://ci.nii.ac.jp/ja, NDL-OPAC: http://opac.ndl.
go.jp
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⁸♜㳲, 㳱ነ⫑♜㳲, 㳱ነⳬẘ (❘㬘♜ 㤬㪨 )㳲, 㳱◬ⵄẘ㳲Ẽ ⅰ㎘㪘⭀ᠤ3 . ᦘ⼸ , ⋄
⪼∄ᶜ។ 3ᅜⲘ ᡀ⇔⸼ -⫸⫴㪙 , 㪜ክ⫴㪙 , 㪜ክ⫴ነⱡ㪙 -Ẽ ♤ⵕ㪜 㰄 , ⵀⳑ
⁼Ⲙ ♱ᇩ⬐ ᩰ᲼ ᠤ⠜ 12ᅜⲘ ⹑⇔⸼ -ᡀⶰ⫸⫴㪙 , ◬㯌⫸⫴㪙 , Ⲹ⼀ /⠬Ử⫸
⫴㪙 , 㪜ክ⫴㪙 , 㪜ክ⫴ (㪙 )◬ , 㪜ክ⫴Ⅹ⫸㪙 , 㪜ክ⫴ⵕ∴㪙 , 㪜ክ⫴ነⱡ㪙 -
⮀ 42ᅜⲘ ⛌⇔⸼Ẽ ♤ⵕ㪘⭀ᠤ . 
㳤⬰ኬ ⋄⪼Ẽ ኬ∄㪠 ᪌⬐។ ⯰♠ ⬰ኬ⁼ᨤⲄ 3ᅜⲘ ᡀ⇔⸼ᶜ ኬ⋄㪜 㰄 ⲴẼ 
ⵀⳐẼ ፰⹀ⱼᶜ ⵕᵬ㪘⭀ᠤ . ጸᴰ ᠤⲌ , ᠤⲌⲘ ጼᆰᨤⲄ ⵁ⯩㪘⬬ ⬰ኬ⁼Ⲵ 
⛍㪘។ ⇔⸼Ẽ ㊜ⷅⵁⱼᶜ 㮕ⵕ㪘⭀ᠤ .
㾼 ᚼ⁸ /ⵀ♜Ⲙ ⵜῩ
㾽 ᚼ⁸Ⲙ ᇽ⯰ ጸᇃⲴ ❘ᶝᥜ 㪙㯌⼀
㾾 ⵀⳐⲘ ⛌⛍ሼ ⬰ኬ ⋄⪼
㾿 ⱄⲘ ፰⹀ⱼᶜ ⇔⸼Ẽ 㡐ᠨ㪘፰ ⫴ᵤ⯴ ᇽ⯰⬐។ ᠹ㪴 ᚼ⁸Ⲙ ᅜ⯔Ẽ ㅸሠ㪘
ᆰᗘ Ⱀ⁸Ⲅ ⼁ⵑ 㮕Ⲹ㪜ᠤ .
㳤⠜ᡀ∄ ኬ⋄Ⲁ ⫸⫴ነⱡ㪙ⵁ ㍡ᾴ -⭈Ẽ ᨤ⫴ , ነⳬⲘ 㣸ㅬ , ነ❘⇕Ⲙ ∀㮔 
ᨱ -Ⲵᗘ , ነⱡ ⮸ⵁ ⯔Ⲹᨤ -ⲴẼ㚌ᾴ , 㪙⟵Ⳑ ❘Ⲙ ⻝ᅐ , ᇽⵜⵁⲸ ⯔ⲸⲴᗘ 
ⵕ㎘ⵁ ◬ᆴ , ክᅀ ⵕㆅ ᨱ4 -Ⲁ ሠᵤ㪘⼀ ⪊ሠ ⬰ኬⳐᅀ ⳄⲘᶜ ኬ⋄㪘⭀ᠤ . 
3 㳱ᤄ♜ ⋀ẘ㳲Ⲙ ⋄♝ ᇰሼ។ Ⲽ∸⬐♜ ㋜ᅄᥜ 㪜ክ⫴ ቀᵨ ᚼⵀⲘ ⵄㇴⵁⲸ ☁Ⲅ ◴㩼។ ᢰ
Ἄ Ⲵ⯩㪘ሠ (3.1ⵈ ), ⠤ⵜⵁⲸ ⋄♝⬐♜។ ⵜ⮸㪘፰ᶜ 㪜ᠤ . ᭐㪜 Ⲽ⅘ᚼ⁸⬐។ 㪙㯌 ⅜㦜 
ᚼ⁸Ⲙ Ⲽ⋀ᤄ 㤬㪨㪘⭀ⲌⲄ ⅝㭀ᦔᠤ .
4 㪜Ⲽ ᅄ⬐ Ⳉ⫴♜។ ᇽ❠ክ㎘ (1910ᚄ )ᗘ ⠝ℼ⼀ ⠜ᡀ (1910ᚄ ~1945ᚄ ), 3ㅨ⬐ ᆸ㎜ ⶰ♠
⫴ነⱡᵹ (朝鮮語教育令 ), 㪴Ⅹ ⵕክ (1945ᚄ Ⲵ㰄 ), 㪜Ⲽ ክነ ⵕ☁㮔 (1965ᚄ ), Ⲽẘ (日流 : 
~1990ᚄᡀ ), Ⲽ∸ ᡀ⹑⁸㮔 ᅜⅩ ⶰ㎘ (1998ᚄ ), 㪜Ⲽ Ⱄ᨜㐵 (2002ᚄ ), 㪜ẘ ᨱⲄ ᨤ ❘ Ⳉ
Ⲅ ᇃⲴᠤ . 
75
? 㞧4A#⃏Უ#⿿ဏ
ᡀ⋄ẘ ⹑⋄ẘ ⛌⋄ẘ ᡀ⋄ẘ ⹑⋄ẘ ⛌⋄ẘ
⫸⫴㪙 ᡀⶰ⫸⫴㪙 Ⲽ⅘ /፰㘀 㪜ክ⫴㪙 Ⅹ⫸㪙 ⁸⇕
⁸⇕ (㭕㘜 /㛵◬ ) ⫴㱘
⫴㱘 /Ⲙℸ Ⲍ⯴ /Ⲍ♱
Ⲍ⯴ /Ⲍ♱ ⵕ∴㪙 ⵄ◰⫸⫴
◬㯌 /ᠴ㮔 /㮔⯩ ◬ⵄ /㒔㢼⟤








㪜ክ⫴㪙 㪜ክ⫴㪙 Ⲽ⅘ /፰㘀 Ⲵ⹑⫸⫴
⁸⇕ (㭕㘜 /㛵◬ ) ነ◬ /㪙⟵Ⳑ⯔Ⲹ
⫴㱘 /Ⲙℸ ⫸⫴ᅄ ⵄⲴ






⁸⇕ (㭕㘜 /㛵◬ ) ነⱡሼⵕ ነⱡሼⵕ
⫴Ⱀ /ሄ㛵 ነⳬ
㦜፰ /⁸Ⳑ 㤉ᅀ
Ⲍ⯴ /Ⲍ♱ ፰㘀 Ⲵᴬ᠝
ᠴ㮔 /㮔⯩ 㒔㢼⟤ (㪙⟵Ⳑ )
61#⤻Ⴗ#ᜤ㣰#⃏⑨
6141#⭏⿿#ဈ㣰#ཧ။
㳤⪞ ⵈⲘ ⋄♝ ⵈㅨẼ 㛵㪴 ㉝ 3,267ᆴⲘ ᢰⲴ㙰Ẽ ⫻⬈ᠤ . <㦜2>⬐ ጸ ᇰሼẼ 
ⵜ⠜㪘⭀ᠤ . ⬬፰⬐♜។ Ⲽ⅘ᚼ⁸ሼ 㪙ⱄᚼ⁸ Ⲵ⮸⬐ᤄ , ⵄ⁸♜⮀ 㪨ᐘ 㪜ክ⫴ 
㪙⟵ ቀᵨ ᤄ♜Ⲙ ⅜㫉 ☁㮩ᤄ 㪨ᐘ ◴㤈ᠤ . Ⲵᶜ⢨ 㪜ክ⫴ ⬰ኬⲘ ⵄㇴⵁⲸ 㲐
ỄⲄ ⶰἝ㪠 ❘ Ⳉᠤ .


















Ⲽ⅘ᚼ⁸ 11 22 43 83 109 288 812 497 1866
㪙ⱄᚼ⁸ - - 1 - 9 36 71 25 143
ⵄ⁸♜ 15 1 3 2 9 17 19 13 79
㪜ክ⫴ነⳬ 15 4 2 18 72 95(26) 443(72) 331(42) 980(140)
◬ⵄ 2 3 1 4 3 18 19 6 56
ነ⫑♜ - - - - - 1 2 2 5
ሄ 43 30 50 107 203 455(26) 1367(72) 874(42) 3127(140)
㳤ᚼⵀⲘ ⅜㫉 ㋔ⲴẼ ⠜፰∄ᶜ ◴㣴∴ᾴ , 㪴Ⅹ 㰄 Ⲽ⠜ⵁ ㎨ㇴ፰Ẽ ∴Ⲹ ᇃⲄ 
ⵜ⮸㪘ᾴ , ⠜፰⬐ ᩰ᲼ Ῠᨠ ⬰ኬ⁼ᨤⲴ ᓸ⹀㳈 ⻝ᅀ㪘ሠ Ⳉᠤ . 㟹㳈 , 2000ᚄᡀ 
ᨤ⫴ Ῠᨠ ⬰ኬ⁼Ⲙ ❘ᅀ ጹⵁⱼᶜ ៘⫴ᗬⱼᾰ , ጸ 㲐ỄⲴ 㭄ⳬᎌ⼀ᤄ Ⲵ⫴⼀ሠ 
ⳈⲌⲄ ⪌ ❘ Ⳉᠤ .  
㳤ᚼⵀ∄ᶜ។ Ⲽ⅘ᚼ⁸ሼ 㪙ⱄᚼ⁸ , 㪜ክ⫴ ነⳬ (❘㬘♜ 㤬㪨 )Ⲙ ⻝ᅀ♸ᅀ 㟹
㳈 ᦐ᨜ᴬ⼄ᠤ . 㳻㪜ፀ៥ᵥᇀⵕ⠜㬘㳼Ⲵ ㇘Ⲍ ⠤⠜ᥜ 1993ᚄሼ 㳻㪜ክ⫴៥ᵥ⠜
㬘㳼Ⲵ ⠤⠜ᥘ፰ ⠜ⳑ㪜 1997ᚄ Ⲵ㰄⬐។ ❘㬘♜Ⲙ ㋜㡐ᤄ 㮜⅜㪴⵸ , 㭄ⳬᎌ⼀ 
㉝ 140⬬ዌⲴ ᅜ⅜ᥘ⬈ᠤ . 
㳤Ⲵⵜ , Ⲽ⅘ᚼ⁸ሼ 㪙ⱄᚼ⁸Ⲙ ᇰሼἌⲄ ᩰᶜ ᫼⫴ᗴ⫴ ♸⋀ ⭁⬭∄ᶜ ⠜፰⬐ 
ᩰẸ ⬰ኬ ♱ሼⲘ ㋔ⲴẼ ◴㣴∴ᤄᶝ 㪘Ⳑ . <㦜3>⬐♜ ∴។ ⅔⮀ ᅙⲴ , 2015ᚄ 
6Ⱄ 㭄ⳬ , CiNii⮀ NDL-OPAC⬐ 㘑ⳬᥘ⫴ Ⳉ។ 㪜ክ⫴ ቀᵨ ⬰ኬ⁼ᨤⲀ Ⲽ⅘
ᚼ⁸Ⲵ 1,866㣸 , 㪙ⱄᚼ⁸Ⲵ 143㣸Ⲵ⬈ᠤ .
5 ◬ⵄẘ⮀ ❘㬘♜Ⲙ Ⲽ⋀⬐។ 㪜ክ⬐♜ ㋜㡐ᥜ ᇃⲄ Ⲽ∸⫴  ᶜ⇈⬭ ㋜ᅄ㪘⭀ᆰᗘ , 㪜ክ⬐♜ ⅜㫉
ᥜ ㋜㡐⁼Ⲅ Ⲽ∸㍡ ㋜㡐◬ᅀ ⱄ㘁 ㋜ᅄ㪜 ᇃᨤᤄ ❘ᶝᥘ⫴ Ⳉᠤ . ᭐㪜 ⵄ⁸♜ ⹑⬐។ ⠝ℼ⼀ Ⲵ
ⵄ⬐ ◬⯩ᥜ ⶰ♠⫴ (㪜ክ⫴ ) 㭹Ⲁ Ⲽ∸⫴ ነⳬⲘ ⁸⇕♜ᗘ 㯌㮔♜Ⲙ ⭁Ⲹ∸ -⭈Ẽ ᨤ⫴ , 訓蒙字
会 , 倭語類解 , 交隣須知 , 隣語大方 ᨱ -ᤄ 㤬㪨ᥘ⫴ Ⳉᠤ . 㪜㣸 , <㦜 1>⬐♜ 㳱ሄ㳲Ⲙ ᅒⲴ 㪴ᠹ 


















㾼㪜ክ⫴㪙 4 11 18(1) 31 41(3) 92 223(4) 127(5) 549(17)
㾽㪜ክ⫴㪙◬ 3 6 13 13 25 43 90(5) 42(1) 245(11)
㾾Ⅹ⫸㪙 - - 2 8 1 2(1) 24(14) 9 48(5)
㾿ⵕ∴㪙 - - 4 3 5(4) 13(1) 19 7 51(5)
㿀◬㯌⫸⫴㪙 1 1 3 8 29(5) 19(2) 61(7)
㿁ᡀⶰ⫸⫴㪙 6 2 4 2 22 21(1) 77(23) 471(49) 122(14) 476(87)
㿂Ⲹ⼀ /⠬Ử⫸⫴ 2(2) 6 5 13(2)
㿃㪜ክ⫴ነⱡ 1 1 3 5 13(1) 51 183(5) 166 423(9)
ሄ 10 22 43(1) 83 109(9) 288(27) 1045(86) 497(22) 1866(143)
㳤<㦜3>Ⲅ 㛵㪴 , Ⲽ⅘ᚼ⁸Ⲙ ᇽ⯰ , 㳻㪜ክ⫴㪙㳼Ⲵ 29.4%ᶜ ᅀ⳥ 㮜⅜㪘ᇌ 
⬰ኬᥜ ⋄⪼ⳄⲄ 㮕Ⲹ㪠 ❘ Ⳉᠤ . 㳻ᡀⶰ⫸⫴㪙㳼Ⲁ 25.5%, 㳻㪜ክ⫴ነⱡ㪙㳼Ⲁ 
22.6%Ⲵ⬈ᠤ . 㪙ⱄᚼ⁸⬐♜។ 㳻ᡀⶰ⫸⫴㪙㳼Ⲵ 60.8%ⱼᶜ ⪕ᤄⵁⱼᶜ Ἆ⪘ሠ , 
ጸ ᧤Ẽ Ⲵ⫴㳻㪜ክ⫴㪙㳼Ⲵ 11.8%, 㳻㪜ክ⫴ (㪙 )◬㳼ᅀ 7.6%, 㳻㪜ክ⫴ነⱡ㪙㳼
Ⲵ 6.2%, 㳻◬㯌⫸⫴㪙㳼4.8%, 㳻Ⅹ⫸㪙㳼ሼ 㳻㪜ክ⫴ⵕ∴㪙㳼3.4%, 㳻Ⲹ⼀⫸⫴㪙 /
⠬Ử⫸⫴㪙㳼Ⲵ 1.3%Ⲵ⬈ᠤ . 
? ᅃ᫣㡏4A#☧ᅻ‏ 2⃏⣇‏#ὧ㣔#྿╣
6 ᡀⶰ⫸⫴㪙Ⲁ ⬰ኬⲘ ⸼ ᡀ☁Ⲵ ᥘ។ ⫸⫴Ⲹ Ῡ㦜⫴⮀ ጸ ⫸⫴Ⲙ ⋄♝Ⲅ ⱄ㪴 ᡀⶰᥘ។ ⫸⫴Ⲹ ㅸⶰ⫴
 ᶜᗘᝈᠤ . ⭈㐨ᡀ , 㪜Ⲽ⫴ ᡀⶰ᲼ሠ 㪜ᠤᾴ , 㪜ክ⫴ᅀ Ῡ㦜⫴ᅀ ᥘሠ Ⲽ∸⫴ᅀ ㅸⶰ⫴ᅀ ᥜᠤ . Ⲽ㪜 
ᡀⶰ។ ጸ ⬭Ⲵ ᥜᠤ . ᩰ᲼♜ Ⲽ∸Ⲙ ᡀⶰ⫸⫴㪙 ᚼⵀᨤⲀ Ⲽ∸⫴Ẽ Ῡ㦜⫴  ᶜ㪘⬬ ⳑ♱ᥜ Ⲽ㪜ᡀⶰ
Ⲽ ᅀ៥♱Ⲵ ᛒᠤ . Ἀ᪅㳈 㪜Ⲽᡀⶰ⮀។ ኬ⋄ᥠ 㪄⯔ᅀ Ⳉᇠⱼᗘ , Ⲵ ⬰ኬᨤⲴ Ⲽ∸Ⲙ 㪜ክ⫴㪙 ⬰ኬ
⮀ 㪜ክ⫴ነⱡ⬐ ⼁ⵑⵁⲸ ፰⬬Ẽ 㪘ሠ Ⳉᠤ។ ⵐ⬐♜ ᦐ ᚼⵀẼ 㪨ᐘ ㇘Ử㪘⭀ᠤ . 
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㳤㪜㣸 , <㦜3>Ⲙ ♸⋀ ⋄⪼។ 㳻㪜ክ⫴㪙 ⭁⬭ (㾼 ~㾿 )㳼, 㳻⫸⫴㪙 ⭁⬭ (㿀 ~
㿂 )㳼, 㳻㪜ክ⫴ነⱡ㪙 ⭁⬭ (㿃 )㳼ⱼᶜ ⁶Ⲅ ❘ Ⳉᠤ . ᅁ ⭁⬭∄ ⬰ኬ⁼Ⲅ ⵄㇴ 
⭁⬭Ⲙ ⬰ኬ⁼ ❘ᶜ ᗘᝈ ⎄ⱨⲀ ᠤⲌሼ ᅙᠤ 




㳤㳻ᡀⶰ⫸⫴㪙㳼Ⲁ ⫑ⵁ ㍡ᾴ⬐♜ 㳻㪜ክ⫴㪙㳼Ⲅ ⵜ⮸㪘ሠ ᠨⲼ ⸼ⵜ ⭁⬭ⱼᶜ
♜។ ᅀ⳥ ἎⲀ ⬰ኬᅀ ⲴḨ⫴⼄ ⋄⪼Ⲵᠤ . Ⲽ⅘ᚼ⁸Ⲙ 㣸❘។ 240㣸 , 㪙ⱄᚼ⁸
Ⲙ ❘ᤄ 87㣸⬐ ⲴẸᠤ . 㪘ⱄ ⋄⪼∄ᶜ។ Ⲽ⅘ᚼ⁸Ⲙ ᇽ⯰ , 㳱⁸⇕㳲 ⋄⪼Ⲙ ⬰ኬ
ᅀ ⵄㇴⲘ 50%Ẽ ㅨ⼀㪘ሠ Ⳉᠤ . ጸ ⮸ , 㳱ᠴ㮔 /㮔⯩ᶠ㳲 ቀᵨ ⬰ኬᅀ 16%, 㳱⫴
㱘 /Ⲙℸᶠ㳲Ⲵ 15%, 㳱Ⲍ⯴ /Ⲍ♱㪙㳲 ቀᵨ ᚼ⁸Ⲵ 9%Ⲵ⬈ᠤ . 㪙ⱄᚼ⁸ ⬭⠜ Ⲽ
⅘ᚼ⁸ሼ Ⱡ◬㪜 ❜ⱄ ᇽ㫥Ⲅ ∴⭀ᠤ : 㳱⁸⇕㳲(58%)>㳱ᠴ㮔 /㮔⯩㳲(19.5%)>㳱Ⲍ
⯴ /Ⲍ♱㳲(5.7%).
㳤♸⋀ ⋄⪼∄ᶜ ⷀᢔ ኬㇴⵁⱼᶜ ◴㣴∴ᾴ , 㳱⁸⇕㳲 ⋄⪼Ⲙ ᇽ⯰ 㩼ᤙ ·◬ᤙ ኬ
⁸ , ⠜ⵜ⮀ ☁ (㳱~ሠ Ⳉᠤ㳲⮀ 㳱-⫴ Ⳉᠤ㳲, 㳱-⫴ ᛓᠤ㳲, 㳱-⫴ ᦐᠤ㳲 ᨱ 㤬㪨 )⬐ 
ቀ㪜 ᚼ⁸Ⲵ Ἆ⪘ᠤ . ❘❘ᤙ◬⮀ ❘⠝ -㩼❘⠝⫴ ቀሄ , ᅀ៥ 㦜㭄Ⲅ ᠤḬ ⬰ኬ
ᤄ Ⲽ⋀ Ⳉ⬈ᠤ . 㭕㘜ᶠ ⋄⪼⬐♜។ 㳱ⶰ◬ (∴ⶰ◬ 㤬㪨 )㳲⬐ ቀ㪜 ⬰ኬᅀ ⪕ᤄ
ⵁⱼᶜ Ἆ⪘ሠ , 㳱㪘ᠤ ᤙ◬㳲ᗘ , ⵑ◬ , ❘ᴉ◬ , 㮜⯩⬐ ቀ㪜 ⬰ኬᤄ Ⲽ⋀ ⅜㦜ᥘ
⬈ᠤ . 㳱⫴㱘 /Ⲙℸᶠ㳲⬐ ቀ㪴♜។ ⸼ᶜ Ⲙℸᶠⵁ ቀⵐ⬐♜ 㟹ⵕ ⫴㱘Ⲙ Ⲙℸ⛍
♱Ⲅ ⅝㳈ᵤ 㪘ᆰᗘ , 㪜Ⲽ ⫑ክ⫴⬐ ስ㛵㪘។ ☉ㆄ⫴ , Ⲙ♱⫴ ·Ⲙ㘜⫴ , ⠠ㇴ⫴ , 
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ᅐᅁ⫴ , 㪜Ⳑ⫴ , ⬰⫴⮀ ቀ⯩㦜㭄 , ፰∸⫴㱘 ᨱⲄ ⎄ነ㪜 ⬰ኬᅀ Ἆ⪘ᠤ . 㳱Ⲍ
⯴ /Ⲍ♱㳲 ⋄⪼⬐♜។ ⫑ክ ⫸⫴Ⲙ 㟹ⵕ Ⲍⵈ ኬⶰẼ ⎄ነ㪘ᆰᗘ , ⯴ⱨⵁ 㟹⼕Ⲅ 
Ⲍ㫥Ⲍ♱㪙ⵁⱼᶜ ⋄♝㪜 ⬰ኬᅀ ᝈ⬐ ᲈᠤ . 㳱◬㯌⫸⫴㪙 /ᠴ㮔 /㮔⯩㳲 ⋄⪼⬐
♜។ 㟹㳈 ᇽ⫴⇕⬐ ⸼Ῡ㪘⬬ ᦐ ⫸⫴Ⲙ ᇽ⫴ ㇴሄ ⵄ⅘Ⲅ ⋄♝㪘ᆰᗘ , ᇽ⫴ ◬
⯩ ⠤㘜Ẽ ⋄♝㪜 ⬰ኬᅀ Ἆ⪘ᠤ . Ⲵ⮸⬐ᤄ 㭸㎭ , ⫸⫴ 㫉ᤙ (∀῅ , Ⲙᷰ , ㎨⁵ , 


















⁸⇕ 1 2 1 7 14(1) 49(17) 110(27) 58(6) 240(51)
⫴㱘 /Ⲙℸᶠ 0 1 1 3 1 11(2) 28(9) 21(2) 75(13)
Ⲍ⯴ᶠ /Ⲍ♱㪙 1 - - 1 - 3(2) 27(2) 13(1) 45(5)
◬㯌 /ᠴ㮔 /㮔⯩ - - - 1 - 6(2) 43(10) 27(5) 77(17)
Ⲽ⅘ /፰㘀 - 1 - 10 6 8 11 3 39(0)
(2) ◬㯌⫸⫴㪙
㳤㳻◬㯌⫸⫴㪙㳼 ⋄⪼Ẽ ᠤḬ ⬰ኬ។ Ῠᦐ 68ᆴⱼᶜ , Ⲽ⅘ᚼ⁸Ⲵ 61㣸 , 㪙ⱄᚼ
⁸Ⲵ 7㣸Ⲵ ⅜㦜ᥘ⬈ᠤ . 㪘ⱄ ⭁⬭∄ᶜ។ 㳱⫸⫴∀Ⲵ㳲⬐ ቀ㪜 ⬰ኬᅀ 㪙ⱄᚼ⁸ 
7㣸Ⲅ 㤬㪨 , ㉝ 51㣸Ⲵ ∴ሠᥘ⬈ሠ (75%), 㳱⫸⫴◬⯩㳲 ⬰ኬ។ Ⲽ⅘ᚼ⁸Ἄ 19㣸
(27.9%)Ⲵ ⅜㦜ᥘ⬈ᠤ . ⬰ኬⲘ ᡀ☁ ⼀⬭∄ᶜ។ ⹑ክ ⬰∀ , 㪘⫼⎈ ⼀⬭Ⲅ ⹑⠬
ⱼᶜ 㪘។ ⲴẸ⅔ , ⹑ክ ⶰ♠⫴ (㪜ክ⫴ )Ẽ ᠤḬ ᚼ⁸Ⲵ 51%(Ⲽ⅘ᚼ⁸ : 20㣸 , 
㪙ⱄᚼ⁸ : 5㣸 )ᶜ ᅀ⳥ Ἆ⪘ሠ , Ⲽ∸ ⼀⬭Ⲵ 18.3%(Ⲽ⅘ᚼ⁸ : 8㣸 , 㪙ⱄᚼ⁸ : 
1㣸 ), ኬ⛌ᵨ ⼀⬭Ⲵᗘ ℸክ ⼀⬭⬐♜ ◬⯩ᥘ។ 㪜ክ⫴ ∀ⷅ ⬰ኬᅀ Ⲽ⋀ ⅜㦜
ᥘ፰ᤄ 㪘⭀ᠤ . 㳱⫸⫴◬⯩㳲 ⬰ኬ។ ᇽ⫴⇕Ⲅ ᠤḬ ⬰ኬᅀ 5㣸 (26.3%), 㭸㎭ ◬
⯩Ⲵ 3㣸 (15.7%)Ⲵ⬈ᠤ . Ⲵ⮸⬐ , ᆰⵈ (2㣸 )Ⲵᗘ Ⲙᷰ (1㣸 ), ⋈Ἄ (1㣸 ), ዌ
Ⱡ (1㣸 ) ⳥ᾴ⬐♜Ⲙ ⫸⫴ ◬⯩ሼ ⫸⫴㫉ᤙ (3㣸 ), ⵜ⟤㇘ (1㣸 ), ♸ᡀ∄ ⫸⫴ㅨ
Ⲵ (1㣸 )⬐ ቀ㪜 ⬰ኬᅀ ∴ሠᥘ⫴ Ⳉᠤ .

















⫸⫴∀Ⲵ - - - - 1 5 20(5) 16(2) 42(7)
⫸⫴◬⯩ - - 1 1 2 3 9 3 19(0)
主 ) 㳱⫸⫴∀Ⲵ㳲: ♱∄ ⫸⫴ , ሄ㍵∄ ⫸⫴ ∀Ⲵ , ℼⶱ Ⅹ⫸ ⬰ኬ ᨱⲄ 㤬㪨 . 㳱⫸⫴◬⯩㳲: ᠴ㮔⋄
♝ (ᡀ㮔⋄♝ )Ⲅ ⵜ⮸㪜 㭸㎭⫴ /ᇽ⫴⇕ , ⫸⫴ 㘜ᤄ ᨱ .
(3) Ⲹ⼀ /⠬Ử⫸⫴㪙
㳤⎄ነⵁ ㊜ጼ ᨤ⫴ ⬰ኬᅀ 㮜♱㮔ᥜ ⋄⪼Ⲹ ቀሄᶜ , 㘀 ⬰ኬ ⋄⪼⬐ ⎄㪴 ⬰ኬ
Ⲙ ❘ᅀ Ἆ⼀ ⪊ᠤ . 㳻⠬Ử⫸⫴㪙㳼 ⋄⪼Ⲙ ⬰ኬᅀ 4㣸 (㪙ⱄᚼ⁸ 2㣸 㤬㪨 ), 㳻Ⲹ
⼀⫸⫴㪙㳼ⵑጼ⇕Ⲅ Ⲵ⯩㪜 ⬰ኬᅀ 11㣸Ⲵ⬈ᠤ . ♸⋀ ⸼ⵜᶜ។ 㳻⠬Ử⫸⫴㪙㳼
Ⲙ ᇽ⯰ , ᠨ⫴Ⲙ Ⲹ⼀ሼⵕⲄ ⠤㬘⠬Ử㪙ⵁⱼᶜ ሠㅰ㪜 ⬰ኬᅀ 2㣸 (㪙ⱄᚼ⁸ ), 
ᠨ⫴Ⲙ ⵐ㮔 㯨ሼ (priming effect)Ẽ ◴㪀 ⬰ኬᅀ 2㣸Ⲵ Ⳉ⬈ᠤ . 㳻Ⲹ⼀⫸⫴㪙㳼
ⱼᶜ ⋄ẘᥜ ᚼ⁸⬐♜។ ᇩⶰ◬ᗘ 㟹ⵕ ᤙ◬ (⭈Ẽ ᨤ⫴ , 㳱ᗘᅀᠤ㳲, 㳱ᗴᠤ㳲, 㳱ᠹ
፰ᠤ㳲 ᨱ )Ẽ Ⲹ⼀⫸⫴㪙 Ⲵᶠ (Ⱀ㭕Ⲵᶠ (Prototype Theory)Ⲵᗘ Talmy ᨱⲘ ᅜ
ᚐⵁ 㭼♱ Ⲵᶠ (Conceptual Blending Theory) ᨱ )⬐ ፰⅘㪘⬬ ⋄♝㪘⭀ᠤ .  
















Ⲹ⼀⫸⫴㪙 - - - - - 1 5 5 11(0)
⠬Ử⫸⫴㪙 - - - - - 1(2) 1 - 2(2)
615151#㢧Ⴘ⣿㢤#⥌⤸
(1) 㪜ክ⫴㪙
㳤㳻㪜ክ⫴㪙㳼Ⲁ ⬰ኬⳐᨤⲘ ቀ⠬Ⲵ ᅀ⳥ ᛒ⪘ᢘ ⋄⪼Ⲵᠤ . 㪘ⱄ ⭁⬭∄ᶜ
។ 㳱⁸⇕㳲 ⋄⪼Ⲙ ⬰ኬᅀ ᅀ⳥ 㮜⅜㪘⭀ሠ (39.9%), ጸ ᧤Ẽ Ⲵ⫴ 㳱Ⲍ⯴ /Ⲍ♱
㪙㳲(16.9%), 㳱ⵕㆅ㳲(14.4%), 㳱⫴㱘 /Ⲙℸᶠ㳲(14.1%) ⋄⪼Ⲙ ❜Ⲵ⬈ᠤ . ♸⋀ ⋄
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⪼∄ᶜ។ 㳱⁸⇕㳲Ⲙ ᇽ⯰ , 㛵◬ᶠⵁ ⬰ኬ (113㣸 ; 㪙ⱄᚼ⁸ 4㣸 㤬㪨 )⮀ 㭕㘜
ᶠⵁ ⬰ኬ (113㣸 ; 㪙ⱄᚼ⁸ 3㣸 㤬㪨 )Ⲙ ⎄ⱨⲴ ᆰⲘ Ⲽⵕ㪘⭀ᠤ . ㅸሠᶜ , 㭕
㘜ᶠ ⬰ኬ⬐♜។ ⶰ◬⮀ ⫴ℸ , ⵑ◬ ⬰ኬᅀ ☁ᡀⵁⱼᶜ 㮜⅜㪘⭀ሠ , 㛵◬ᶠ⬐♜
។ ☁ሼ 㩼◬ᤙ⇕ , ⫑㘜⬐ ቀ㪜 ⬰ኬᅀ Ἆ⪘ᠤ . 㳱⫴㱘 /Ⲙℸᶠ㳲 ⋄⪼⬐♜។ ⫴㱘
ᶠ ⋄⪼Ⲙ ⬰ኬᅀ 49㣸 (㪙ⱄᚼ⁸ 1㣸 㤬㪨 ), Ⲙℸᶠ ⋄⪼Ⲙ ⬰ኬᅀ 31㣸Ⲵ⬈ᠤ . 
Ⲙℸᶠ ⋄⪼⬐♜។ 㟹㳈 ᅜ∄ ⫴㱘 (⸼ᶜ ⋀◬ )Ⲙ Ⲙℸ⬐ ㇜ㅩ㪜 ᚼ⁸Ⲵ ἎⲀ 
ᇃⲴ 㟹⼕Ⲵ⬈ᠤ . 㳱Ⲍ⯴ /Ⲍ♱㪙㳲 ⋄⪼⬐♜។ Ⲍ⯴ᶠⵁ ⬰ኬᅀ 76%Ẽ ㅨ⼀㪘
⭀ᠤ . Ⲍ⯴ ᠨⱄ⮀ Ⲍ⯴ ∀㮔 , Ⲍ♱ Ⲹ⠝ሼ Ⲍ♱Ⲅ Ⲍ㫥㪙ⵁⱼᶜ ⋄♝㪘ᵤ។ ⠜
ᤄᅀ Ἆ⪘ᠤ . 㳱ᠴ㮔 /㮔⯩ᶠ㳲 ⋄⪼Ⲙ ⬰ኬ⬐♜។ ⶰ◬ᗘ ⫴ℸⲘ ፰៥Ⲅ 㮔⯩ᶠ
ⵁ ቀⵐ⬐♜ ᠤḨሠ Ⳉⱼᾰ , ᠴ㮔ⵁ ㅨⰐⲘ ⬰ኬ។ 㪜 㣸ᤄ ⅜ᇬᥘ⼀ ⪊⪘ᠤ . 㳱ⵕ
ㆅ㳲 ⋄⪼⬐♜។ 㪙ⱄᚼ⁸Ⲅ 㤬㪨㪘⬬ 82㣸Ⲙ ᚼ⁸Ⲵ ⅜㦜ᥘ⬈។ᢰ , ⼀⬭ⵁⱼᶜ
។ ⹑ክሼ ᗨ⋁㪜 , ⠜፰ⵁⱼᶜ។ ⠝ℼ⼀ ⠜ᡀ⮀ 㭄ᡀ , ⸼ⵜ∄ᶜ។ 㪜ፀ ⵄ⯩ ⁸
ⵜ , 㪜Ⳑ ᅄᳵ㮔 ⁸ⵜ , ክ⫴ ❜㮔 ⯴ᤙ , 㦜⹀⫴ ጜⵕ ᨱⲄ ᠤḨሠ Ⳉᠤ . Ἀ⼀Ἁⱼ
ᶜ , 㳱Ⲽ⅘ /፰㘀㳲 ⋄ẘ⬐♜។ 㪜ክ⫴ (ⶰ♠⫴ )Ⲙ Ⲽ⅘ⵁⲸ 㟹⼕Ⲅ ᅜቄ㪜 ᚼ⁸ , 
⋄⪼∄ /⼀⬭∄ 㪜ክ⫴ ⬰ኬ ᤙ㫥Ⲅ ∴ሠ㪘ሠ Ⳉ។ ᚼ⁸ , ጸỬሠ Ⲽ∸⬐ Ⳉ⫴♜

















⁸⇕ - - 4 7 13(1) 43 96(3) 56(3) 219(7)
⫴㱘 /Ⲙℸᶠ 1 - 1 9 4 7(1) 31 25 79(1)
Ⲍ⯴ᶠ /Ⲍ♱㪙 2 4 5(1) 4 7(2) 23(2) 31 14(1) 90(6)
ᠴ㮔 /㮔⯩ᶠ - - - - 1 1 5 11(1) 18(1)
ⵕㆅ - 7 3 4 8 9(1) 38(1) 11 80(2)
Ⲽ⅘ /፰㘀 1 - 5 7 8 9 22 10 63(0)
(2) 㪜ክ⫴ (㪙 )◬
㳤㪜ክ⫴◬ ⅏ 㪜ክ⫴㪙◬⬐ ቀ㪴♜។ 256㣸 (㪙ⱄᚼ⁸ 11㣸 㤬㪨 )Ⲵ ∴ሠᥘ
⫴ Ⳉᠤ . 㪘ⱄ ⭁⬭∄ᶜ។ 㳱⁸⇕㳲Ⲅ ᠤḬ ⬰ኬᅀ 19.1%, 㳱Ⲍ⯴ /Ⲍ♱㳲 ⬰ኬᅀ 
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18.2%, 㳱⫴Ⱀ /ሄ㛵㳲 ⬰ኬᅀ 28.5%, 㳱Ⲽ⅘ /፰㘀㳲ᅀ 23.8%Ⲵ⬈ᠤ . ♸⋀ ⋄⪼∄
ᶜ។ 㳱⁸⇕㳲Ⲙ ᇽ⯰ , ㉝ 49㣸 (㪙ⱄᚼ⁸ 3㣸 㤬㪨 )Ⲙ ᚼ⁸ ⹑⬐♜ 5㣸Ⲅ ⵜ⮸
㪘ሠ។ Ῠᦐ 㭕㘜⮀ ቀᵨ㪜 ᇃⲴ⬈ᠤ . ⠜፰ⵁⱼᶜ។ ሠᡀ 㪜ክ⫴ᅀ 3㣸 , ⹑♸ 
㪜ክ⫴ᅀ 39㣸 , ጼᡀ 㪜ክ⫴ᅀ 3㣸 , ፰㘀 㛵⠜ⵁⲸ ⬰ኬᅀ 4㣸Ⲵ⬈ሠ , ⸼ᶜ 㪜
ክ⫴ᗘ Ⲽ∸⫴ 㪙⟵♜ᅀ ⋄♝ ⳐḌᶜ Ⲵ⯩ᥘ⬈ᠤ . 㳱⫴Ⱀ /ሄ㛵㳲 ⋄⪼⬐♜។ ⼀
῅Ⲙ ፰ⰐⲴᗘ 㪜ክ⫴ሄ /Ⲽ∸⫴ሄ ⫴㱘 , ሠᡀ ·⹑♸ ·ጼᡀ 㪜ክ⫴Ⲙ 㦜፰ ⁸ⵜ
⮀ ㇠Ⳑ⇕Ⲅ ⸼ᶜ ᠤḨሠ Ⳉᠤ . 㳱Ⲍ⯴ /Ⲍ♱㳲 ⋄⪼Ⲙ ⬰ኬ។ 㟹ⵕ Ⲍ⯴Ⲙ ክ⫴◬
ⵁ 㟹⼕Ⲵᗘ Ⲍ⯴ 㭄☁ , Ⲽ∸⫴ᶜ ᅄ㫉ᥜ ⁸⇕♜ᗘ 㯌㮔♜Ⲙ 㪜ፀ Ⲍ⸼ (音註 ) 
⁸ⵜẼ ⸼ᶜ ᠤḨሠ Ⳉᠤ . ጸỬሠ 㳱㮔⯩㳲 ⋄⪼ᶜ ⋄ẘᥜ 3㣸 (㪙ⱄᚼ⁸ 1㣸 㤬
㪨 )Ⲁ Ῠᦐ ⹑♸ 㪜ክ⫴Ⲙ ᇽ⫴⇕ ⁸ⵜẼ ᠤḨሠ Ⳉᠤ . Ἀ⼀Ἁⱼᶜ , 㳱Ⲽ⅘ /፰
㘀㳲⬐។ 㪜ክ⫴◬ ⅏ 㪜ክ⫴㪙◬Ⲙ ᅜᶠⵁⲸ ⸼ⵜẼ ᠤḨᆰᗘ ⛌ᅜ㪜 ᚼ⁸ᨤⲄ 
㤬㪨㪘⭀ᠤ . 
















⁸⇕ - 1 - 4 4 7(2) 22(1) 8 46(3)
⫴Ⱀ /ሄ㛵 1 5 3 10 22 24 7(1) 72(1)
㦜፰ /⁸Ⳑ 2 2 2 1 2 3 8 3 23(0)
Ⲍ⯴ /Ⲍ♱ - 1 3 3 7 3(1) 21(1) 7 45(2)
㮔⯩ - - - - - 1(1) 1 - 2(1)
Ⲽ⅘ /፰㘀 1 1 3 2 2 7(1) 24(2) 17 57(4)
(3) 㪜ክ⫴ Ⅹ⫸㪙
㳤㳻Ⅹ⫸㳼Ⲅ ⸼ⵜᶜ 㪜 ᚼ⁸Ⲁ ☁ᡀⵁⱼᶜ ጸ ❘ᅀ Ἆ⼀ ⪊⪘ᠤ . ᠤἌ , 2000ᚄᡀ 
Ⲵ㰄Ⲙ ⻝ᅀᅀ ᝈ⬐ ᲈᠤ . ♸⋀ ⋄⪼∄ᶜ។ 㳱Ⲍ⯴ /Ⲍ♱㳲>㳱⫴㱘 /Ⲙℸ㳲>㳱⁸⇕㳲 
❜Ⲙ ⋄㤬Ẽ ∴⭀ᠤ . 㳱⪡♼㟸㳲Ẽ ᠤḬ ⬰ኬᅀ 㳱Ⲍ⯴ /Ⲍ♱㳲 ⬰ኬⲘ 70%(34㣸 : 
㪙ⱄᚼ⁸ 4㣸 㤬㪨 )Ẽ ㅨ⼀㪘ሠ Ⳉᠤ។ ⵐⲴ ⸼Ῡ㪠 Ἄ㪘ᠤ .  
㳤⼀⬭∄ᶜ។ ⬰ኬᚼ⁸Ⲙ ᇽ⯰ , ᇽ☁Ⅹ⫸ (ᡀኬ⮀ ⋀◰ , ⼄⸼ 㤬㪨 )Ⲵ 19㣸 , 
♜⯸Ⅹ⫸Ⲵ 11㣸 , ⵄ᲼Ⅹ⫸ (ቑ⸼ , ⬬❘ , ⵄ⸼Ẽ 㤬㪨 )Ⲵ 6㣸 , ጸỬሠ ㋩㇭Ⅹ
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⫸ሼ ⵜ⸼Ⅹ⫸Ⲵ ᅁᅁ 1㣸⩩Ⲵ⬈ᠤ . 㪙ⱄᚼ⁸Ⲁ ♜⯸Ⅹ⫸ሼ ᡀኬⅩ⫸ , ᇽᗨⅩ

















⁸⇕ - - - 1 - - 1 - 2(0)
⫴㱘 - - 1 1 - - 1 1 4(0)
Ⲍ⯴ /Ⲍ♱ - - 1 6 1 2(1) 22(4) 8 42(5)
(4) 㪜ክ⫴ ⵕ∴㪙
㳤㳻㪜ክ⫴ ⵕ∴㪙㳼 ቀᵨ ⬰ኬ។ 㭄ⳬᎌ⼀ 30㣸Ⲙ ⬰ኬᚼ⁸ሼ 5㣸Ⲙ 㪙ⱄᚼ⁸
Ⲵ ⅜㦜ᥘ⬈ᠤ . 㳱ⵄ◰⫸⫴㪙㳲 ቀᵨ ⬰ኬ។ ስ㪙ⵁ ⳅ⳥⬐♜ 㪜ክ⫴Ẽ ⋄♝㪜
(parsing) ⬰ኬ⮀ , 㪜ክ⫴ ⳐḌẼ ⫸⫴㪙ⵁⱼᶜ ⋄♝㪘ᆰᗘ ⋄♝⯩ ⛌㩄㟸 ᅜ⅜
Ⲅ ⱄ㪜 ⬰ኬᶜ ᗘᝌ ❘ Ⳉᠤ . ⵄⳐ។ Ⲽ⅘ᚼ⁸ 11㣸 , 㪙ⱄᚼ⁸ 5㣸Ⲵ ⅜㦜ᥘ⬈
ሠ , 㰄ⳐⲘ ⸼ⵜᶜ Ⲽ⅘ᚼ⁸ 7㣸Ⲵ ∴ሠᥘ⫴ Ⳉᠤ . 㟹㳈 㰄ⳐⲘ ᇽ⯰ , ⹑♸ 㪜ክ
⫴Ⲙ 㒔㢼⟤Ẽ ኬ㋕㪘ሠ ⲴẼ ⋄♝ , ᇀ☉㪠 ❘ Ⳉ។ ⛌㩄㟸Ⱘ⫴ ᅜ⅜⬐ ቀ㪜 ⠜
ᤄᅀ Ⳉ⬈ᠤ (5㣸 )។ ⵐⲴ ⸼Ῡ㪠 Ἄ㪘ᠤ . 
㳤㳱◬ⵄ ⅏ 㒔㢼⟤㳲 ቀᵨ ⬰ኬ។ ㉝ 21㣸ⱼᶜ , ⸼ᶜ 㪜ክ⫴ ◬ⵄ (ⶰ♠⫴ ◬ⵄ )
Ⲅ ⛌ᅜ㪘ᆰᗘ , ◬ⵄⲘ ኬ♱ ⯔⛌ , ኬ♱ ㇴⵜẼ ⋄♝㪜 ᚼ⁸Ⲵ Ἆ⪘ᠤ (14㣸 ). 
㪜ክ⫴ 㪙⟵◬ⵄ (1㣸 )Ⲵᗘ ⰹ ◬ⵄ ᅜ⅜ (4㣸 )⬐ ቀ㪜 ⬰ኬ , 㪜ክ⫴ ኬ⫴ ἐ

















ⵄ◰⫸⫴ - - - 1 5(4) 11(1) 9 4 30(5)
◬ⵄ /㒔㢼⟤ - - 4 2 - 2 10 3 21(0)
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615161#㢧Ⴘ⣿ႛ⩬㢤#⥌⤸
(1) 㪜ክ⫴ነⱡ㪙 Ⲽ⅘
㳤㊜ጼ ᨤ⫴ ⬰ኬᅀ 㮜♱㮔ᥜ ⋄⪼Ⲵᠤ . ⼀ፈᎌ⼀ 98㣸Ⲙ Ⲽ⅘ᚼ⁸ሼ 1㣸Ⲙ 㪙
ⱄᚼ⁸Ⲵ ⅜㦜ᥘ⬈ᠤ . 㪘ⱄ ⋄⪼∄ᶜ។ 㳱㪜ክ⫴ ነⱡ◬㳲Ẽ ᠤḬ ᚼ⁸Ⲵ 13㣸 , 
㳱ነⱡ ⵕㆅ㳲Ⲅ ᠤḬ ᚼ⁸Ⲵ 6㣸 (㪙ⱄᚼ⁸ 1㣸 㤬㪨 )Ⲵ Ⳉᠤ . 㳱㪜ክ⫴ነⱡ 
Ⲽ⅘㳲⬐ ቀ㪜 ᚼ⁸⬐។ 㪜ክ⫴ነⱡ 㭄㮩Ⲅ ⛌ᅜ㪘ᆰᗘ 㪜ክ⫴ ⬰❘ ᇰሼẼ ⛌
ᅜ㪜 ᚼ⁸Ⲵ 81㣸ⱼᶜ ⵄㇴⲘ ⪽ 80%Ẽ ㅨ⼀㪘⭀ᠤ . Ⲵ ⸼ⵜⲘ ᚼ⁸ᨤⲀ 㭄

















ነⱡ◬ - - - - - 5 4 4 13(0)
ነⱡ ⵕㆅ - - - - - - 2(1) 2 4(1)
ነⱡ Ⲽ⅘ - - 2 2 6 12 33(1) 26 81(0)
主 ,#㳱ነⱡ#Ⲽ⅘㳲=#㪜ክ⫴ነⱡ#㭄㮩 /#㪜ክ⫴ነⱡ#㩄ᶜጸ᳨#⛌ᅜ /#ክ⮸#㪜ክ⫴#⬰❘#ᇰሼ#ᨱⲄ#
∴ሠ㪜#ᚼ⁸
(2) 㪜ክ⫴ ⟵᨝
㳤⼀ፈᎌ⼀ 195㣸Ⲙ Ⲽ⅘ᚼ⁸ሼ 6㣸Ⲙ 㪙ⱄᚼ⁸Ⲵ ⅜㦜ᥘ⬈ᠤ . 2000ᚄᡀẼ ፰
ⵐⱼᶜ ⻝ᅀ ㋔♸⬐ Ⳉ។ ⋄⪼Ⲵᾰ , ⪞ⱼᶜᤄ ♱⳥Ⲵ ፰ᡀᥘ។ ⋄⪼Ⲵᠤ . 㪘ⱄ 
⸼ⵜ∄ᶜ។ 㳱ነ◬ /㪙⟵Ⳑ ⯔Ⲹ㳲 Ⲵ 34㣸 (㪙ⱄᚼ⁸ 3㣸 㤬㪨 ), 㳱⟵᨝㳲Ⲵ 29㣸
(㪙ⱄᚼ⁸ 3㣸 㤬㪨 ) 㳱Ⲵ⹑⫸⫴ ነⱡ㳲Ⲵ 24㣸 ,㳲⫸⫴ᅄ ⵄⲴ㳲ᅀ 14㣸Ⲙ ⋄㤬
Ẽ ∴Ⲵሠ Ⳉᠤ . 
㳤⋄⪼∄ᶜ ጸ 㟹⼕ᨤⲄ ᅄᳵ㳈 ⯔⪽㪘ᾴ , 㳱㪜ክ⫴ ⟵᨝ᶠ㳲 ⋄⪼⬐♜។ ⟵᨝ᶠ
⬐ ቀ㪜 Ⲽ⅘ⵁⲸ ᗴ⯩Ⲵ 2㣸 , ⫸⫴ ኬⶰⲘ ㇘Ửᗘ ⟵᨝⬐ ቀ㪜 ᚼ⁸Ⲵ 9㣸 (㪙
ⱄᚼ⁸ 2㣸 㤬㪨 ), Ⲍ⯴ ⟵᨝Ⲵ 10㣸 (㪙ⱄᚼ⁸ 1㣸 㤬㪨 ), ⫴㱘ᅀ 8㣸Ⲵ⬈ᠤ 㳱ነ
◬ /㪙⟵Ⳑ ⯔Ⲹ㳲Ⲁ 㪜ክ ⅏ 㪜ክ⫴ , 㪜ክ ⁸㮔 ᨱ⬐ ᡀ㪜 㪙⟵ⳐⲘ Ⲙ⠝Ⲵᗘ Ⲵ
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ℸ⼀Ẽ ⶰ◬㪜 ⬰ኬᅀ 18㣸Ⲵ⬈ሠ , 㪜ክ⫴ 㪙⟵ᤙ፰ᅀ 5㣸 , ⯔ኬ⋄♝ 5㣸Ⲵ⬈
ᠤ . ጸ ⮸⬐ᤄ 㪙⟵ ⵄᳵሼ 㪙⟵ ⟤㘀Ⲽ , ⠠ᚐሼ ⋈⪈ᅐⲄ ᠤḬ ⬰ኬᅀ ᅁᅁ 1㣸
⩩Ⲵ⬈ᠤ . 㳱⫸⫴ᅄ ⵄⲴ㳲Ẽ ᠤḬ ᚼ⁸Ⲁ ⸼ᶜ ⫴㱘 ☁Ⲙ ⭤ẘ (㟹㳈 㪜Ⳑ⫴ ⫴㱘 )
⬐ ㉈ⵐⲄ ᦐሠ Ⳉᠤ . 㳱Ⲵ⹑⫸⫴ ነⱡ㳲Ⲅ ⸼ⵜᶜ 㪜 ⬰ኬ។ Ⲽ∸ ⼀⬭ ነ㤬 㪙☝
ᨤⲘ ሄ⟹⫴ ነⱡ⬐ ቀ㪜 ⬰ኬᅀ 13㣸 , ⹑ክ ⼀⬭Ⲵ 4㣸 , ℸክ ⼀⬭Ⲵ 2㣸Ⲵ⬈


















⟵᨝ᶠ - - - - 2(1) 5 7 12(2) 26(3)
ነ◬ /㪙⟵Ⳑ - - - - 1 - 20(2) 10(1) 31(3)
⫸⫴ᅄ ⵄⲴ - - - - - 2 8 4 14(0)
Ⲵ⹑⫸⫴ ነⱡ - - - - 1 - 13 10 24(0)




(3) 㪜ክ⫴ ነ❘ ·㪙⟵ 
㳤㳻㪜ክ⫴ነⱡ㪙㳼 ⭁⬭Ⲙ 㪵⠬Ⲵ᲼ 㪠 ❘ Ⳉⱼᾰ , ⪞ⱼᶜⲘ ♱ሼᅀ ፰ᡀᥘ។ ⋄
⪼Ⲵᠤ . ⼀ፈᎌ⼀ 100㣸Ⲙ Ⲽ⅘ᚼ⁸Ⲵ ∴ሠᥘ⫴ Ⳉᠤ . 㪘ⱄ ⋄⪼∄ᶜ។ ⁸⇕Ⲵ
ᗘ ⫴㱘 , ⅜Ⲍ ᨱⲘ ነⱡⲄ ᠤḬ 㳱⭁⬭∄ ነ❘㳲 ⋄⪼ᅀ ᅀ⳥ ἎⲴ ⬰ኬᥘ⬈ሠ , 
㳱ነ❘ ·㪙⟵ᶠ㳲 ⋄⪼Ⲙ ⬰ኬᅀ ጸ ᧤Ẽ ⳇሠ Ⳉᠤ . ⲽ፰ᗘ ἐ㪘፰ , ᨣ፰ , ⨰፰ 
፰៥Ⲙ ነ❘ ·㪙⟵Ⲵ 㤬㪨ᥘ។ 㳱፰៥∄ ነ❘㳲⮀ , 㳱⁸㮔 /⁸㪙 ነ❘㳲 ⋄⪼Ⲙ ⬰
ኬ។ ☁ᡀⵁⱼᶜ ⵀⶰ㪘⭀ᠤ . ኬㇴⵁⱼᶜ។ , 㳱ነ❘ ·㪙⟵㳲⬐ ቀ㪜 ⬰ኬ⬐♜។ 
㪙⟵ⳐⲘ 㪜ክ⫴ Ⲙ◬⛌㛵៥ᵥ 㫥☁Ⲅ ⱄ㪜 Ⲽ⅘ⵁ ᚼⲘᅀ 21㣸Ⲵ⬈ሠ , ጸ ⮸ , 
TAẼ 㮜⯩㪜 ነ❘ ፰⇕Ⲵ 2㣸 , 㐤⃤᠈㑀Ⲵ⚘ ㎴᨜ , ⫸⫴ Ⱡ㲬 , ⎄ᩔ⭤ , ㆄ㟸Ḹ
Ⲅ 㮜⯩㪜 㪜ክ⫴ ነ❘ᅀ ᅁᅁ 1㣸⩩Ⲵ⬈ᠤ . 㳱፰៥∄ ነ❘㳲⬐ ቀ㪜 ⬰ኬ។ 3㣸
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Ⲙ ᚼ⁸ἌⲴ ⅜㦜ᥘ⬈។ᢰ , Ῠᦐ ἐ㪘፰ ነ❘ Ⅹ⪈⬐ ቀ㪜 ᇃⲴ⬈ᠤ . 㳱⭁⬭∄ ነ
❘㳲 ᚼ⁸⬐។ ⁸⇕ ነⱡሼ ⅜Ⲍ ነⱡ⬐ ቀ㪜 ᚼ⁸Ⲵ ᅁᅁ 22㣸Ⲵ⬈ሠ , ⫴㱘 ነⱡ
Ⲅ ᡀ☁ⱼᶜ ⬰ኬᅀ 17㣸Ⲵ⬈ᠤ . Ἀ⼀Ἁⱼᶜ , 㳱⁸㮔 /⁸㪙 ነⱡ㳲 ⋄⪼។ ㉝ 8㣸
Ⲙ ᚼ⁸ ⹑ Ⲵ⁸㮔 Ⲵ㪴 ቀᵨ ᚼ⁸Ⲵ 6㣸 , 㪜ክ ⛌♤ 㚍⟤㟸Ẽ Ⲵ⯩㪜 㪜ክ⫴ ነ

















ነ❘ ·㪙⟵ - - - - - 4 13 13 30(0)
፰៥∄ ነ❘ - - - - - 3 - 3(0)
⭁⬭∄ ነ❘ - 1 - 1 1 3 27 26 59(0)
⁸㮔 /⁸㪙ነ❘ - - - 1 - 1 2 4 8(0)
主 ) 㳱ነ❘ /㪙⟵㳲: ነ❘⇕ Ⲽ⅘ , ነⱡ ⠤㇜⬐ ቀ㪜 ⬰ኬ . 㳱፰៥∄ ነ❘㳲: ᨣ፰ , ἐ㪘፰ , ⲽ፰ , ⨰
፰ ፰៥Ⲙ ነ❘ Ⅹ⇕Ⲅ ᠤḬ ⬰ኬ , 㳱⭁⬭∄ ነ❘㳲: ⁸⇕ , ⫴㱘 , ⅜Ⲍ (Ⲍ⯴∀㮔 , ⫵⫑ ᨱ 㤬㪨 ), 
ᠴ㮔 ᨱⲘ 㪜ክ⫴Ⲙ ᗴ⯩ⵁ ㍡ᾴⲄ ᠤḬ ⬰ኬ .
 
(4) 㪜ክ⫴ ነⱡሼⵕ
㳤㳻㪜ክ⫴ ነⱡሼⵕ㳼 ⭁⬭Ⲁ 㳱ነⱡሼⵕ㳲ሼ 㳱ነⳬ㳲, 㳱㤉ᅀ㳲ᶜ ኬ⋄㪘⭀ᠤ . ᅀ
⳥ ἎⲴ ⬰ኬᥜ ⋄⪼។ 㳱ነⳬ㳲ᶜ , 47㣸Ⲙ Ⲽ⅘ᚼ⁸Ⲵ ⅜㦜ᥘ⬈ᠤ . Ⲵ ⋄⪼។ ᠤ
⠜ ነⳬ Ⲽ⅘ , ነⳬ ᅜ⅜ , ነⳬ ⋄♝ , ⠤᲼⇄⟤ᶜ 㪘ⱄ ⋄ẘ㪠 ❘ Ⳉ។ᢰ , ㉝ 47
㣸Ⲙ ᚼ⁸ ⹑ , ነⳬ Ⲽ⅘ (㭄㮩 㤬㪨 )Ⲅ ᠤḬ ⬰ኬᅀ 11㣸 , ነⳬ ᅜ⅜Ⲙ ⰐỬ ⅏ 
ኬ♱⬐ ቀ㪜 ᚼ⁸Ⲵ 11㣸 , ⠤᲼⇄⟤ᅀ 2㣸 , ነⳬ ⋄♝ ᚼ⁸Ⲵ 23㣸Ⲵ⬈ᠤ . ᡀ
⋀⋄ 㛵㪩 ነⳬẼ ᡀ☁ⱼᶜ 㪘⭀ሠ , ፰៥∄ ነⳬẼ ᠤḬ ⬰ኬ។ 3㣸⬐ ⋈ሼ㪘⭀
ᠤ . 㳱㤉ᅀ㳲⬐ ቀ㪜 ᚼ⁸Ⲁ 22㣸Ⲵᾰ , 㳻㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘㳼Ⲅ ⸼ⵜᶜ 㪜 㪙ⱄᚼ⁸
Ⲵ 1㣸 ∴ሠᥘ⫴ Ⳉᠤ . ⫸⫴ ៥❙ᤄ 㤉ᅀ⮀ ♱㌨ᤄ 㤉ᅀ (㭕♱㤉ᅀ 㤬㪨 )⬐ ᡀ
㪴 ⛌ᅜ㪘ᆰᗘ ⋄♝㪜 ᚼ⁸Ⲵ 10㣸 (㪙ⱄᚼ⁸ 1㣸 )Ⲵ Ⳉሠ , ጸ ⮸ ⫸⫴ ៥ᵥ (⫴



















ነⱡሼⵕ - - - - - 2 4 4 13(0)
ነⳬ 1 - 1 1 1 7 22 14 47(0)
㤉ᅀ - - - - 1 2 12(1) 6 21(1)
主 ,#㳱ነⳬ㳲=#ነⳬ#Ⲽ⅘ /#⋄♝ /#ᅜ⅜ /#ነ❘⯔ῩⲄ#㤬㪨 1#㳱㤉ᅀ㳲=#♱㌨ᤄ#㤉ᅀ /#❙ᠬᤄ#㤉ᅀ /#
፰៥∄#㤉ᅀ /#Ⳑ፰#㤉ᅀ#⅏#⁸㪭#ᅜ⅜ /#⋄♝#ᨱⲄ#㤬㪨 1
(5)  ፰㘀
㳤㳱Ⲵᴬ᠝㳲⬐ ቀ㪜 ⬰ኬ។ ⎄ነⵁ ⲴẸ ⠜፰⋀㙰 ⠜ⳑᥘ⬈ᠤ . 㭄ⳬᎌ⼀ 40㣸Ⲙ 
⬰ኬᚼ⁸Ⲵ ∴ሠᥘ⫴ Ⳉᠤ . ㉈፰⬐។ ⸼ᶜ ⳑ⁸ ⬰⟵ ⠜⟤㚜Ⲵᗘ web ነⳬ ᅜ⅜ , 
Ⳑⱨ㪙⟵⯩ ⛌㩄㟸Ⱘ⫴Ⲙ ᅜ⅜ሼ ⠤㇜Ⲅ ᠤḨ⬈ⱼᗘ , ㊜ጼ ᨤ⫴♜។ ⵄⳐነሼ
♜Ⲙ ᅜ⅜ , 㪙⟵ቀỬ⠜⟤㚜 (LMS)Ⲵᗘ Ῠ⅔Ⲽ ፰፰Ẽ 㮜⯩㪜 ⫸⫴ ነⱡ 㩄ᶜጸ
᳨ ᅜ⅜ , ⠤㇜ ⬰ኬᅀ ⻝ᅀ㪘ሠ Ⳉᠤ . 㳱㪙⟵Ⳑ 㒔㢼⟤㳲⬐ ቀ㪜 ᚼ⁸Ⲁ 2㣸ⱼᶜ , 

















Ⲵᴬ᠝ - - - - - 8 12 20 40(0)
㪙⟵Ⳑ 㒔㢼⟤ - - - - - - 1 1 2(0)
主 ,#㳱Ⲵᴬ᠝㳲=#㐴㨨㙰Ẽ#Ⲵ⯩㪜#㪙⟵ /#Ⲹ㙰ᙷⲄ#㮜⯩㪜#㛵⠠#ነⱡ /#Ⱀᇩ#ነⱡⲄ#㤬㪨 1
71#Ꮳཋᅻ
㳤Ⲵ☁ⱼᶜ , Ⲽ∸Ⲙ ᚼ⁸ ᇀ☉⠜⟤㚜Ⲹ CiNii⮀ NDL-OPAC⬐ ❘ᶝᥜ 㪜ክ⫴ 
ቀᵨ ᚼⵀᨤⲘ ᇽ㫥Ⲅ ⠜፰⮀ ⸼ⵜᶜ ᗘᝄ⫴ ⫑ⵁⲸ ቀⵐ⬐♜ ◴㣴∴⪘ᠤ . 
㳤ⶰ◬Ẽ ⼄㫉㪘ᾴ♜ ័ᗀ ⵐ ⹑ 㪘ᗘ (⬬ᴿ ⹑⬐♜ )។ 㪜ክ⫴㪙Ⲵᗘ ᡀⶰ⫸⫴
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㪙 ᨱⲘ ⬰ኬ ♱ሼᅀ 㳱㪜ክ⫴ነⱡ 㭄⳥㳲⬐ ㋩⋄㳈 ⲑ⯩ᥘᆰᗘ ⅘⭁ᥘ⫴ Ⳉ⼀ ⪊
ᠤ។ ⵐⲴᠤ . ⲼㅍⲴ 野間 (2005)⬐♜ ⼀ⵁ㪜 ⅔⮀ ᅙⲴ , Ⲽ∸⬐♜Ⲙ 㪜ክ⫴ ⬰
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